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Bar re ra ,  v a  a n a l i t z a r  les 
a p o r t a c i o n s  d e  l a  h i s t b -  
r i a  d e  les  c u l t u r e s  m e d i -  
t e r r d n i e s  a I ' A n t r o p o l o -  
gia. 
E l  Congres  d e d i c a  un 
h o m e n a t g e  a I ' a r x i d u c  
L l u í s  Salvador ,  v e r i t a b l e  
a n t r o p b l e g  d e l  M e d i t e r -  
rani,  p e r  ce lebra r -se  e l  
CXXV¿ a n i v e r s a r i  d e  l a  
seva a r r i b a d a  a les  I l l e s  
Ba lears  p e r  c o m e n g a r  e l  
seu  Dle Balearen, a u t h n -  
t i c o  e n c i c l o p h d i a  e t n o -  
g r d f i c a  d e  la c u l t u r a  ba-  
l e a r .  E n  a q u e s t  a c t e  
p a r t i c i p a  I ' l n s t i t u t  d'Es- 
t u d i s  B a l e a r i c s  p r e s e n -  
t a n t  un m o n o g r d f i c  d e  l a  
r e v i s t a  Estudis Baleclrlcs, 
s o b r e  l a  tasca  c i e n t i f i c a  
d e  I ' a rx iduc  L l u í s  Salva- 
d o r .  A l h o r a  I ' l n s t i t u t  
d ' A n t r o p o l o g i a  d e  B a r -  
c e l o n a  v a  p r e s e n t a r  a ls  
ass is tents  e l  n ú m e r o  O d e  
I'Anuarlo de Hlstorla de /o 
Antropologik Española i e ls  
l l i b r e s  Hlstorla de 10 An- 
tropologfa Española i Una 
hlstorla de la Antropologrb 
Balear, p r i m e r a  m o n o -  
g r a f i a  q u e  a n i r A  desen-  
v o l u p a n t  l a  h i s t b r i a  ge- 
n e r a l  d e  I ' A n t r o p o l o g i a  
Espanyola. 
Les cultures magribines 
Maria Montserrat Plans i 
Carmen Sánchez 
L'lnstitut Catal& d'Estudis 
Mediterranis (ICEM) va o r -  
ganitzar entre els dies 27 
d'abril i 18 de juny de 1992 
el cicle de conferencies Les 
cultures magribines, curs uni- 
versitari que va tenir  per ob- 
jectiu una aproximaci6 a la 
realitat de les diverses so- 
cietats que configuren el Ma- 
grib i, alhora, suscitar una 
reflex16 que integres els ele- 
ments de la tradici6 i de les 
p e r s p e c t i v e s  f u t u r e s  
d'aquesta Area cultural. 
El curs, dir igi t  per I'emi- 
nent antropbleg i historia- 
do r  Jul io Caro Baroja, va 
comptar amb la participaci6 
de diversos especialistes de 
reconegut prestigi, que van 
promoure una anAlisi global 
i interdisciplinAria sobre els 
temes que formen part avui 
dia del debat polític i cul- 
tural relacionat amb aquesta 
Area nord-africana. 
A l  llarg de les deu llisons 
de que constava el cicle, es 
va intentar copsar la riquesa 
i la varietat de les societats 
magribines. El professor Hi -  
chem Djiait, de la Universi- 
tat de Tunis, va ofer i r  una 
visi6 de llarga durada de 
I'Area magribina en el seu 
context histbric, analitzant 
els punts d'inflexi6 de la his- 
tbr ia  del Magrib, les seves 
cohtinui'tats i ruptures,  a 
partir dels seus homes i dels 
seus espais i en relaci6 amb 
les seves Arees circumdants. 
La religi6 i les seves cor- 
relacions socials en el Ma- 
grib contemporani van ser 
anal i tzades p e l  p ro fessor  
Mohammed Arkoun, de la 
Universitat Sorbonne Nou-  
velle de París, qui va tractar 
I 'expansi6 sbc io -cu l tu ra l  
-fortament ideologitzada- 
de I'lslam en aquests paTsos 
a part i r  de les grans etapes 
histbriques i els límits de la 
islamitraci6 i de I'arabitzaci6 
al Magrib. 
Per la seva part, el de- 
mbgraf  i soc ib leg frances 
Philippe Fargues, de I'lnsti- 
t u t  National dPÉtudes De- 
mographiques (INED) de Pa- 
r í s ,  v a  a n a l i t z a r  l e s  
estructures i mutacions de- 
mografiques i les implica- 
cions d'aquestes en els pa- 
p e r s  d o m e s t i c s  e n  l e s  
famllies Arabs contempera- 
nies. La important taxa de- 
mogrAfica d'aquests pa'isos, 
juntament amb d'altres fac- 
tors com poden ser una mes 
gran esperansa de vida de la 
poblaci6 o la crisi de I'ha- 
bitatge urba, han fe t  canviar 
d'una manera important les 
relacions familiars als estats 
del Magrib. D'altra banda, 
I'índex de fecunditat dels 
pai'sos magribins ha baixat 
mes de dos punts en el 
transcurs dels darrers quinze 
anys, la qual cosa modifica 
sensiblement les previsions 
demogrAfiques per a aquesta 
zona, i es converteix en un 
aspecte a tenir  en compte en 
el fu tur  a mig i llarg termini. 
Amb la l l is6 impartida per 
Gabr ie l  Camps, professor  
emeri t  de la Universitat de 
Provence, i a part i r  de dades 
antropolbgiques, l ingüíst i-  
ques i histbriques, es va ofe- 
rir una aproximaci6 a la di- 
versitat etnica del Magrib a 
traves dels pobles barbares- 
cos, t o t  combatent la idea 
-estesa, segons el professor 
Camps, per determinats po-  
litblegs- que els barbares- 
cos s6n producte de la po- 
l í t i c a  c o l o n i a l  i que, a l  
Magrib, nomes h i  ha pobla- 
ci6 Arab o arabitzada. 
L'apropiaci6 de la realitat 
per part de I'escriptor i la 
creaci6 de I'imaginari po-  
pular a les societats magri- 
bines va ser el tema que 
o c u p i  el centre de la con- 
f e r e n c i a  de  I ' e s c r i p t o r  i 
Fatima Mernisi durant la 
seva confer6nclo: ((La dona 
a les societats del Magribs. 
Fotografia: ICEM 
premi Goncourt Tahar Ben 
Jelloun. Per la seva part, 
I'arabista Mikel de Epalza, de 
la Universitat d'Alacant, va 
parlar de les influhncies dels 
pensadors hispano-Arabs al 
Magrib, analitzant tant els 
perlodes histbrics com els 
camps d'influhncia d'aquests 
sobre el nord d'Africa.  rea 
que va ser revisada, tanma- 
teix, per I'historiador Josep 
Maria Alnaud de Lasarte en 
les seves relacions histbri- 
ques amb Catalunya. 
La coneguda escriptora i 
soclbloga Fatima Mernissi, de 
la Universitat Mohammed V 
de Rabat, disserta sobre la 
sltuacl6 de les dones als pai'- 
sos del Magrib contempo- 
rani, analitzant el paper fe- 
m e n l  c o m  u n  f a c t o r  
estrateglc, tant per reduir les 
diverghncies culturals al Ma- 
grib, promovent el paper de 
les dones com a pilar de la 
democratitzaci6, com per tal 
d'aconseguir una baixada en 
l e s  t a x e s  d e  n a t a l i t a t  
d'aquests estats, que influei- 
xen decisivament en I'emi- 
gracl6 cap als pai'sos euro- 
peus. 
L'emigracl6 dels magribins 
cap a I'Europa del Nord, i 
sobretot a Franga, segons 
I'antropbleg I socibleg Mo- 
hand Khellil, de la Univer- 
sitat Paul Valery de Mont- 
peller, ve condicionada pel 
relleu que ha pres per causes 
sbclo-econbmiques i pollti- 
ques, tamb6 pel paper de la 
colonitzacl6. Tot  i que d'en- 
trada s6n els homes sols qui 
emigren, ben aviat ho fan en 
famllia, fet que canviara la 
natura de la immigracl6 a Eu- 
ropa i que planteja, ja des 
d'avul, la quest16 de la in- 
tegraci6. 
Dins la darrera sessi6, i 
com a cloenda del cicle, el 
tema de les economies del 
Magrib va ocupar la darrera 
de les conferhncies i el cen- 
tre de la discussi6 posterior. 
En els darrers anys, les es- 
tructures sbcio-econbmi- 
ques dels estats magribins 
s'han vist sotmeses a impor- 
tants canvis, i s'enfronten 
avui dia a nous i importants 
desafiaments. ~ e ~ 0 n . s  Habib 
El Malki, president del Grou- 
pement dBEtudes et de Re- 
cherches pour la Mbdlterranbe 
(GERM) del Marroc, I'eco- 
nomia  de pa'isos com e l  
regne alauita, i gracies a la 
reestructuracid recent del 
seu sistema productiu i fi- 
nancer, esta millor prepa- 
rada que d'altres pai'sos eu- 
r o p e u s  c o m  H o n g r i a  o 
Txecoslovaquia per enfron- 
tar-se a una zona de lliure 
canvi amb I'Europa comuni- 
taris. Especialistes com Pere 
Mir, de la Universitat de 
Lleida, o Núria Austrich, del 
COPCA, van analitzar la si- 
tuacl6 econbmica del Magrib 
en el seu conjunt, i tamb6 les 
Importants relacions comer- 
cials entre els estats magri- 
bins i I'Estat espanyol i Ca- 
ta lunya,  o n  s'ha p o g u t  
constatar com en els dar- 
rers anys hi ha hagut un sig- 
nificatiu nombre d'empreses 
catalanes que s'han implan- 
tat al nord d'Africa, i, molt 





El  Curset-Col- loqui  és 
e l  r esu l t a t  d'una reflex¡¿ 
sobre aquesta disc ip l ina 
a Catalunya, que va  co- 
mensar  amb  l a  t rob.ada 
d e l  SEEM a Va l inc ia ,  e l  
se tembre d e  1991 i, des- 
p r e s  a m b  l a  t r o b a d a  
anual  d e l  Seminar i  Eu- 
r o p e u  d'Etnomusicologia 
a Ginebra, e l  m a t e i x  mes. 
Després d e  dona r  una  
u l lada als camps d' inte- 
ressos e n  q u i  es mouen  
avu i  els etnomusic6legs 
e u r o p e u s  i, consc ien ts  
que I'any vinent, e l  1993, 
l a  T robada  Genera l  d e  
I'ESEM-SEEM t i n d r d  com 
a seu Barcelona, des d e  
I ' lns t i tu t  Cata ld  d 'Antro-  
po log ia  i des d e  l a  U n i -  
vers i ta t  d e  Barcelona v&- 
r e m  vo le r  const ru i r  u n  
p o n t  e n t r e  l a  demanda 
ex i s ten t  e n  els nostres 
estudiants i estudiosos, 
a m b  les expectatives, co- 
ne ixements  i me todo lo -  
g ia  d e  I 'Etnomusicologia 
a Europa. . 
A q u e s t a  i n q u i e & d  i 
demanda j a  havia d o n a t  
l loc  a a l t res .  iniciat ives. 
En p r i m e r  Iloc, l a  creaci6 
d e  l a  Fonoteca p e r  p a r t  
d e  l a  Consel ler ia d e  Cu l -  
t u r a  d e  l a  Genera l i t a t  i 
d e  Josep Cr iv i l lé ;  e n  se- 
gon l loc  i a m b  l a  i n tenc i6  
d e  p rop i c ia r  u n  apropa- 
m e n t  e n t r e  els estudio-  
sos d'Espanya i els d'al- 
t r es  pafsos d'Europa, es 
van comensar les t roba -  
des d e l  SEEM a Val incia,  
organi tzats p e r  M. An -  
t e n i a  Juan i l a  General i -  
I'etnomusicologia 
t a t  Valenciana i, e n  te r -  
c e r  I l oc ,  s 'ha  c r e a t  l a  
Soc ie ta t  I b i r i c a  d'Etno- 
musicologia des d e l  CSIC 
a m b  l a  presidhncia d e  Jo- 
sep Martí.  
E l  C u r s e t - C o l - l o q u i ,  
per¿, vo l i a  ser u n  espai 
i n f o r m a t i u  d e  c o n t i n -  
gu ts ,  i p e r  a i x 6 ,  a m b  
I 'ajut d e  I 'etnomusic6leg 
P e t e r  Crowe,  s e c r e t a r i  
general  d e  I'ESEM, que  va  
f e r  els contactes in ic ia ls 
p e r  c o n v i n c e r  els p r o -  
f e s s o r s  i n v i t a t s  d e  l a  
b o n d a t  d e l  projecte,  es 
va  p o d e r  compta r  a m b  l a  
D r a .  G e n e v i h v e  D o u r -  
non, d i rec to ra  d e l  De- 
p a r t a m e n t  dSEtnomus i -  
c o l o g i a  d e l  M u s e u  d e  
[ 'Home d e  Paris i espe- 
c ia l is ta e n  Organologia; 
a m b  L a u r e n t  A u b e r t ,  
d e l s  A t e l i e r s  d 'E thno -  
musicologie d e  Genive,  
a m b  Jeremy Montagu d e  
l a  F a c u l t a t  d e  M ú s i c a  
d 'Oxford  i amb e l  m a t e i x  
P e t e r  C r o w e ,  espec ia -  
l i s ta  e n  etnomusicologia 
d'oceania. 
E l  curset, q u e  es va i m -  
p a r t i r  els dies 28-29-30 
d 'abr i l ,  cons tava  d 'una 
c o n f e r i n c i a  i n t r o d u c t 6 -  . 
ria: <<Qui és I'Etnomusi- 
cologia?n, d e l  secretar i  
general  d e  I'ESEM, que 
t a m b é  va  organ i tzar  una 
sessió ac t iva  d e  par t ic i -  
pació e n  l a  qua l  es va  
proposar  e l  cone ixement  
d'una soc ie ta t  p e l  pai-  
satge sonor  que produfa. 
L e s  sess ions  d ' i n f o r -  
mac ió  van con t i nua r  amb  
